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Indonesia telah memasuki sebuah era yang disebut Era Globalisasi. Pada era yang berkembang sekarang ini tidak bisa kita hindari bahwa tuntutan akan kemampuan berbahasa Inggris sangat diperlukan di dalam lingkungan akademis, lingkungan kerja dan juga lingkungan sosial. Seperti kebutuhan akan sertifikat TOEFL nilai sebagai pra-syarat melanjutkan studi (S1, S2, S3) di Universitas dalam negeri maupun luar negeri, pra-syarat penerima beasiswa, maupun pra-syarat sebagai calon Pegawai Negeri SIpil (PNS) / pegawai swasta. 
TOEFL Test yang dikeluarkan oleh ETS, ada 3 (tiga) bentuk, diantaranya ialah CBT (Computer Based Test) TOEFL. CBT-TOEFL adalah bentuk kedua, menggantikan PBT-TOEFL. Sistem test CBT-TOEFL tidak lagi menggunakan paper, tapi langsung dengan computer. Semua soal menggunakan softwere dan setiap soal langsung dijawab / dikerjakan di computer.
Dalam tes CBT memiliki empat kategori test yakni Listening Comprehension, Reading Comprehension , Structure dan Written Expression, namun penulis hanya membuat tiga kategori latihan atau tes dari ke empat kategori tersebut CBT-TOEFL tersebut.
C++ merupakan bahasa pemerograman yang memiliki kemampuan dalam kecepatan eksekusi dan interaksi dengan sistem operasi, maka bahasa pemerograman ini sangat tepat untuk membangun sekala aplikasi dasktop.
Untuk mempermudah dan memperkenalkan user dalam melakukan tes TOEFL maka user dapat melakukan simulasi latihan dan tes TOEFL agar dapat memprediksi kemampuan yang telah di dapat dari hasil tes atau latihan, dengan menggunakan sistem yang telah penulis buat dalam bentuk aplikasi jadi.
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